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Sodviltunders0kelsene i Indre  Vis ten b l e  -nt i mai 1983 pA 
bakgrunn av  de forel iggende kraf tutbyggingsplanene i cmradet. Arbeidet i f e l t  
b l e  f u l g t  opp h0sten 1983, men p r o s j e k t e t  b l e  a v b r u t t  fOr de p lan lag te  spor- 
takser ingene i februar/mars 1984 b l e  u t f 0 r t .  B lan t  annet  pA grunn av d e t t e  e r  
dokumentasjoneneavvi l t forekonstene i Indre  Vis ten noksa mangelfulle. Den 
p r i m r e  hensikten med denne rapporten er d e r f o r  d p resen te re  den informasjonen 
v i  sitter inne  med, s l i k  a t  den eventuelt p6 e t  sene re  t idspunkt  kan b l i  inn-  
- - - ~ ~ m i i t t ~ v e ~ i i i & v X i t f o r e k G t G e T  - - - - - - 
Linjetakser ingene i m i  v i s t e  a t  d e t  v a r  blandingsskog/fururabb- 
landskapet  litt opp f r a  dalbotnen av Sa te rda len  som inneholdt  mest l i rype .  
Nede i s e l v e  Scterdalen b l e  denne a r t e n  der imot  r e g i s t r e r t  i mer beskjedne 
mengder. P je l l rypa  syn tes  A p re fe re re  t r ak tene  rundt  Vis tvatna og Kalvdals- 
f j e l l e t .  Ne-rfeltene til B0nnda og Øste r f jo rde lva  syn tes  ikke A ve re  i be- 
s i t t e l s e  av & s- k v a l i t e t e n e  scw hekk-dder f o r  rypene som de v i  f a n t  i 
v i s s e  a r e a l e r  innenfor ne-rfeltene til Lakselva og Saterelva.  
Ws t t akse r ingene  ga e t  r e s u l t a t  som v a r  godt  i samsvar med d e t  b i l d e t  
v i  f ikk  pd grunnlag av va r reg i s t r e r ingene .  A n t a l l e t  r e g i s t r e r t e  o r r f u g l  og 
s t o r h i g l  v a r  ig j en  beskjedent ,  mcn begge a r t e n e  fo rekomer  i nedre d e l e r  a v  
vassdragene. 
P& grunn av manglende aportakser inger ,  ha r  v i  en dBrl ig  o v e r s i k t  over  
hv i lke  a r e a l e r  de  a k t u e l l e  pa t t edyra r t ene  fo re t r ekker .  Et h e l t  nega t iv t  r e s u l t a t  
av magnagerfangsten, v i s t e  a t  d i s s e  bestandene v a r  pd e t  l a v d 1  under den 
perioden Ee l t a rbe ide t  pdgikk. 
Oteren e r  den av pa t t edyra r t ene  som fo rven tes  d kunne b l i  mest skade- 
l idonde ved en even tue l l  utbygging. E l l e r s  v i l  en d e l  v i n t e r b e i t e r  f o r  h a r e  
kunne b l i  f o r r i n g e t ,  deraom grunnvannsforholdene s k u l l e  b l i  endre t  pA grunn av  
l i t e n  vannfer ing i elvene ( d e t t e  .synes s p e s i e l t  d kunne virre a k t u e l t  ved v i s s e  
p a r t i e r  av Se te re lva )  . For hensefuglene synes  de s t 0 r s t e  skadevirkningene & 
vare  k n y t t e t  til oppdemingan av Nordre Vis tva tne t ,  he r  v i l  reduksjonen av 
hekkebestanden av f j e l l r y p e  kunne b l i  p& 10-15 par, noe sta t i l s v a r e r  e t  b r l i g  
produksjonstap pA m l a g  30 kg E je l l rypek j0 t t .  En d e l  av  de f o ; a s l ~ t t e  k r a f t -  
l i n j e t r a r e n e  v i l  kry- W--rd<ken& hg* - - 
som e r  den mest u t s a t t e  a r t e n  av hensefuglene, synes  d v i l l e  ve re  most u t s a t t  
langs  den f o r e s l 4 t t e .  nedre t r a seen  i Sc te rda len  i a l t .  B. En even tue l l  @e- 
l egge l se  av kantskogen ned mot s l r a i d a  av Se te re lva ,  som det en bygging e t t e r  
dan f o r e s l a t t e  t r a seen  f o r  anleggsveien i a l t .  A v i l  kunne medfere, v i l  v i r k e  
g e n e r e l t  nega t iv t  inn pd f l e r e  d v i l t a r t e r .  
Per Gusta> Thingatad, Universitetet i Trondheim, Det K g l .  Norske Videnikabera 
SeZakab, Fliceeet, Zootogisk audeling, N-7000 hondheim. 
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INNLEDNING 
E t t e r  oppdrag f r a  Helgeland Kra f t l ag  A/L påtok Zoologisk 
avdel ing ved DKNVS Museet i Trondheim seg konsesjonsundersØkelsene 
angående småvi l t  i de nedbarfel tene i Indre Vis ten  de r  d e t  f o r e l å  p laner  
om vannkraftutbygging. Som van l ig  ved s l i k e  s m å v i l t r e g i s t r e r i n g e r ,  b l e  
Museets a rbe id  d e f i n e r t  til å omfatte: 
1. Pa t t edyr reg i s t r e r inge r  ( u n n t a t t  de s t o r e  r o w i l t a r t e n e  
og h j o r t e v i l t )  
2. HØnsefuglregistrer inger  
3. AjourfØring av smbvi l tb io topkar t  
Museet h a r  også u t f Ø r t  de o rn i to log i ske  undersekelsene i 
Indre  Visten,  r e s u l t a t e n e  f r a  d e t t e  a r b e i d e t  b l i r  t r y k t  i en egen rappor t  
(Ålbu & Bevanger 1984). Her b l i r  b l a n t  annet  v i k t i g e  s m å v i l t a r t e r  som 
ender og vadere nærmere omtal t .  
Formålet med småvi l ta rbe ide t  h a r  vær t  å samle inn e t  s å  f y l d i g  
bakgrunnsmateriale som mulig, f o r  å kunne vurdere de u l i k e  a k t u e l l e  de l -  
f e l t e n e s  betydning f o r  småv i l t e t ,  og f o r  å kunne vurdere de f o r e s l å t t e  
tekniske  inngrepenes konsekvenser f o r  småviltbestandene. 
' F e l t a r b e i d e t  h a r  b e s t å t t  i l i n j e t a k s e r i n g e r  e t t e r  hansefugler  
i augus t  1983, samt a t  d e t  b l e  samlet inn noen l i n j e t a k s e r i n g s d a t a  i 
fo rb inde l se  med annet  f e l t a r b e i d  i augus t  1982. Det b l e  også g å t t  l i n j e -  
t akse r inge r  e t t e r  hansefugler  i m a i  1983, samtidig som d e t  b l e  f o r s a k t  
med noe s p i l l t a k s e r i n g e r  e t t e r  l i r y p e .  
De sportakseringene som t r a d i s j o n e l t  s k u l l e  vær t  u t f Ø r t  på 
e t t e r j u l s v i n t e r e n  b l e  d e t  ikke noe av .  Da Verneplan I11 f o r e l å  sein-  
has ten  1983 (NOU 1983:41), gikk d e t  fram a t  u t v a l g e t  t i l r å d d e  vassdragene 
i Indre  Visten v a r i g  verne t .  Helgeland Kraf t lag  A/L v a l g t e  da å si opp 
kontraktene om forundersØkelser,  og sportakseringene som s k u l l e  vær t  ut-  
f Ø r t  i februar/mars 1984 u tg ikk  dermed. Dette  medfØrer a t  e t  meget 
v e s e n t l i g  grunnlag f o r  å vurdere de a k t u e l l e  a rea l enes  betydning f o r  
småv i l t e t  mangler. V i  s i t t e r  d e r f o r  inne med f o r  l i t e  informasjon til å 
kunne f å  l a g e t  e t  småvi l tb io topkar t  over Indre Visten. I m i d l e r t i d  Ønsket 
Helgeland Kraf t lag  A/L a t  d e t  a l l e r e d e  innsamlete m a t e r i a l e t  b l e  f e rd ig -  
bearbe ide t ,  s l i k  a t  d e t  e v e n t u e l t  kunne beny t t e s  ved en senere  f u l l f Ø r e l s e  
av  forundersØkelsene av småvi l t .  Det nas jonale  kontaktu tva lge t  Ønsket 
å f å  l a g e t  en f e r d i g  r appor t  u t  f r a  d e t  fore l iggende  m a t e r i a l e t ,  de r fo r  
e r  de avbru t t e  småvi l tb io logiske  undersØkelsene i Indre  Vis ten  b l i t t  
fØrt fram til denne u f u l l s t e n d i g e  rapporten.  Vedlagt fØlger også k a r t -  
o v e r s i k t e r  over de u t f g r t e  l i n j e t akse r ingene  våren 1983 med avmerkninger 
av r e g i s t r e r t e  hansefugler .  
FØlgende personer  h a r  vær t  med på f e l t a r b e i d e t :  K j e t i l  Bevanger, 
Te r j e  Dalen, O t to  Frengen, @ s t e i n  Lorentsen, Jan Er ik  Roel, E r ik  Thoresen 
og Geir  Erik Vie. P ros j ek t l ede r  og f a g l i g  a n s v a r l i g  f o r  undersØkelsen 
S 
har  Per Gustav Thingstad vært .  E l l e r s  r e t t e s  en s p e s i e l l  takk til lokal -  
befolkningen f o r  a l l  v e l v i l l i g  a s s i s t a n s e  og Ronalr3 BjØru som s t i l te  
s i n e  sporobservasjoner  f r a  m a r s  1983 til d i spos i s jon .  
UndersØkelsene e r  i s i n  h e l h e t  f i n a n s i e r t  av Helgeland Kraft- 
l a g  A/L. 
Indre Vis ten  b e s t å r  av  4 vassdrag ,  som a l l e  l i g g e r  i Vevelstad 
kommune i Nordland. Sæterelva er d e t  stØrste med e t  n e d b a r f e l t  på 
2 96,3 km . Det te  vassdrage t  ha r  s i n e  k i l d e r  i Vis t t i ndene  (1239 m 0.h.)  
v e s t  f o r  SØndre Vis tva tn ,  og h a r  en t o t a l  lengde på  omlag 16 km. Laks- 
2 
e l v a  er n e s t  stØrste vassdrage t ,  med e t  n e m r f e l t  pb 62,8 km . Lakselva 
s t a r t e r  f r a  Laksmarkvatnet (64 m 0 .h . ) .  I s ~ r e n d e n  av Laksmarkvatnet 
kommer Laksmarkelva inn.  Den h a r  sit t  u t s p r i n g  i myr- og skogsområdene 
i BØrjedalen. Øs te rda l sva tne t  (708 m 0 .h . )  d rene res  også til d e t t e  vass-  
d rage t ,  som t o t a l t  h a r  en starste lengde på omlag 10 km. 
~ å d e  Sæterelva og Lakselva munner u t  i Lakselvvatnet  ( 1  m o.h.1, 
hvor f l o a  regelmessig g å r  inn. Nedenfor Lakselvvatnet  kommer en ned i e t  
enda mer typ isk  brakkvannsbasseng, Nedrevatnet,  fØr d i s s e  vassdraga  
munner u t  i v i s t e n f j o r d e n  ved A u r s l e t t a .  på f l o  s j Ø  g å r  dermed s jØvatne t  
opp omlag 5 km i vassd rage t  (se f i g .  1) . 
2 
~ ~ n n å a  (48,4 km ) ha.r s i n e  k i l d e r  i noen småvatn l i k e  s@r f o r  
Finnknevatnet (omlag 400 m 0 .h . ) .  Herf ra  g å r  vas sd rage t ,  v i a  Øvre 
(206 m 0.h.) og Nedre wnnåva tne t  (144 m o . h . ) ,  i f o s s e r  og s t r y k  ned til 
f jo rden ,  omlag 10 km nedenfor.  
Øst  f o r  ~ ~ n n å a s  n e m r f e l t  kommer v i  over til Os te r f jo rde lva  
2 (27,2 km 1 .  D i s s e  t o  e lves t rekningene  er l i k e  lange ,  men i motsetning 
til BØnnåga g å r  Øs te r f jo rde lva  s t o r t  se t t  gjennom g o l d t  f j e l l -  og fu ru -  
rabbter reng .  Bare h e l t  n e d e r s t  i vassd rage t  vokser d e t  skog av  noen 
betydning. 
S to re  d e l e r  av nedbukfel tene til vassdragene i Indre Vis ten  
domineres da også av f je l lområder .  F j e l l t oppene  l i g g e r  mellom 700 til 
1200 m o.h. ,  og dalfØrene sk jærer  seg f l e r e  s t e d e r  dypt  ned i f j e l l -  
massivet .  I noen av  dalfØrene er d e t  b e t y d e l i g  e lvee ros jon  i dalbotnen. 
De vekslende bergar tene ,  s t ruk tu rene ,  sprekkene og forkas tn ingene  h a r  
g i t t  området s i t t  særpreg. 
For nærmere vassdragsbeskr ive lse  henvises  til Nest (19841, 
mens vegetasjonen b l i r  nærmere beskreve t  av  Andersen (1984) -  
NEDRE BONNAV 
LAKBYARKELVA 
SONDRE VISTVATN 
Figur 1. Oversikt over de viktigste vannsystemer i indre del av 
Vistenfjorden. 
UTBYGGINGSPLANENE 
De eks i s t e rende  utbyggingsplanene er f r a m s t i l t  på f i g .  2 og 3 
( h e n t e t  f r a  Bdegaard & GrØner a s  1983). D e  s t Ø r s t e  p l a n l a g t e  tekniske  
inngrepene e r  k n y t t e t  til de va tna  som er f o r e s l å t t  som magasiner: 
SØndre Vi s tva tne t ,  49 m senkning 
Nordre Vi s tva tne t ,  19 m heving, 16 m senkning 
Øvre Bdnnåvatnet, 4 m heving, 8 m senkning 
- - - 
- -  
~--p 
I t i l l e g g  f o r u t s e t t e s  en buffersone på omlag 1 m i Øs te rda l sva tne t ,  og 
i a s t e r f j o r d e l v a  e r  d e t  f o r e s l å t t  en 10 m hØy oppdemming på kote  230. 
Anlegget krever  v ide re  b l a n t  annet  ca. 31 km tunneler  og s j a k t e r ,  12 km 
veg, 9 km taubane og mye kraf tspenn ( j f r .  f i g .  2 og 3 ) .  
For nærmere informasjon om de forel iggende planene henvises  
til Ødegaard & GrØner as (1983). 
TEGNFORKLARING I 
Eksist. veg 
====a Anleggsveg 
Kraftlinje 
4 = Planlagt kraftlinje 
I\ Taubane 
r-ig. L. ue roreslacce reguleringsinngrepen 
i Indre V i s t e n  etter alt. A (fra 
Ødegaard & G r Ø n e r  as. 1983) .  
TEGNFORKLAR ING 
I Eksist. veg 
=--æ - Anleggsveg 
+-= Kraftlinje 
c Planlagt kraftlinje 
- Taubane 
Fig. 3. De foreslåtte reguleringsinngrepene 
i Indre Visten etter alt. B (fra 
Wegaard & Grener as. 1983). 
SMÅVI LTUNDERSØKELSENE 
Metoder oa  m a t e r i a i e  
Området ble b e f a r t  i per ioden  12 - 16.6.1982 (Things tad  1982).  
UndersØkelsene t ok  til vå re n  1983 da  8  lØyper på  til sammen 
61 km b l e  t a k s e r t  i pe r ioden  4-6.5. De t t e  f o r e g ikk  ved  a t  3  pe r sone r  
g ikk  s a k t e  gjennom t e r r e n g e t  p å  en  l i n j e ,  med ca. 40 meters innbyrdes  
avs tand .  Rypene eksponere r  s eg  ganske l e t t  på  denne å r s t i d e n ,  og e n  
s k a l  kunne dekke en  s t r i p e  på  120 meters bredde gjennom t e r r e n g e t  ved 
h j e l p  av denne t ak se r i ngen  (Moksnes 1971) .  D e t  b l e  også0 u t f a r t  s p i l l -  
t a k s e r i n g e r  (Andersen 1981) i s e l v e  Sæterda len ,  og  d e  f o r e s l å t t e  ned- 
demte a r e a l e n e  ved Nordre V i s t v a t n  b l e  nØye g å t t  ove r  ved  h j e l p  a v  fug le -  
hund den 4. og 5.5. 
Hasten 1983 b l e  d e t  u t f a r t  8  l i n j e t a k s e r i n g e r  på  til sammen 
94 km i per ioden  25-28.8. Disse  t ak se r i ngene  ble u t f a r t  ved  a t  2  mann 
og en  fuglehund g ikk  gjennom t e r r e n g e t ,  og en  r egne r  med a t  en  s t r i p e  
på  80 meter  b l i r  t o t a l d e k t  (Moksnes 1971) .  I f o r b i n d e l s e  med a n n e t  f e l t -  
a r b e i d  sommeren 1982 b l e  d e t  også  u t f a r t  4  l i n j e t a k s e r i n g e r  i per ioden  
3-6.8. Da b l e  24 km t a k s e r t .  For hve r  obse rva s jon  b l e  b1 .a .  a n t a l l  
i n d i v i d e r ,  k j a n n s f o r d e l i n g ,  f l u k t a v s t a n d  og  v e r t i k a l a v s t a n d  (avs tanden  
f r a  v i l t e t s  o p p f l u k t s t e d  og v i n k e l r e t t  i n n  på  t a k s e r i n g s l i n j a )  n o t e r t .  
I t i l l e g g  til v å r e  egne r e g i s t r e r i n g e r  h a r  v i  m o t t a t t  v e r d i -  
f u l l  informasjon om s m å v i l t e t  f r a  l oka lbe fo l kn inge n ,  s a m t  a t  Roald BjØru 
h a r  st i l t  s i n e  faunaobservas joner  f r a  27.3.-1.4.1983 til d i s p o s i s j o n .  
R e s u l t a t e r  og d i s k u s j o n  
Lin  j e t a k s e r  i n g e r  
T a b e l l  1  g i r  e n  o v e r s i k t  over  d e  u t f a r t e  l i n j e t a k s e r i n g e n e  
vå r en  1983. Som e n  ser e r  d e t  f o r s a k t  å få f o r e t a t t  r e g i s t r e r i n g e r  i 
a l l e  de  dominerende vege t a s j ons t ypene  i området ,  s am t i d ig  som f e l t a r b e i d e t  
er b l i t t  k o n s e n t r e r t  om de  områdene som kunne b l i  b e r Ø r t  ved den fo r e -  
s lå t te  kra f tu tbyggingen .  S t o r t  s e t t  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  b a r e  l i r y p e  og 
og f j e l l r y p e  på d i s s e  takseringene ( t a b e l l  2 ) .  T e t t e s t  l i rypebes tand  
b l e  r e g i s t r e r t  på takseringen av  l i n j e  4 ;  s p e s i e l t  t e t t  v a r  d e t  mellom 
observasjonene i den Øverste blandingsskogen (overveiende bjØrk) l angs  
Kalvdalsbekken. Lin je  6 b l e  l a g t  i den p lan lag te  reguler ingssonen av 
Nordre Vi s tva tne t ;  her  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  en god bestand av f j e l l r y p e r .  
I a l t  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  9 t e r r i t o r i e l l e  s tegger  innenfor  
reguleringssonen. Ved en s l i k  e n k e l t  r e g i s t r e r i n g  m å  d e t  fo rven tes  a t  
noen t e r r i t o r i e r  b l i r  o v e r s e t t ,  og dessuten må en forvente  a t  hekke- 
bestanden v i l  være s tØrre  i e t  bedre småvi l tå r  ( j f r .  f ravære t  av små- 
gnagere) .  Derfor e r  d e t  r ime l ig  d a n t a  a t  en he r  ha r  en p o t e n s i e l l  
hekkebestand på 10-15 par  som v i l  kunne gå t a p t  dersom v a t n e t  b l i r  hevet  
e t t e r  de forel iggende planene. Dette  t i l s i e r  en årsproduksjon på omlag 
30 kg f j e l l r y p e  innenfor d e t  p l an lag te  magasinområdet ( s e  nærmere o m  u t -  
regningen i Thingstad & Nygård 1982). 
Av r e s u l t a t e n e  f r a  de andre l i n j e t akse r ingene  s e r  en a t  
l i n j e  8 ,  K a l v d a l s f j e l l e t  - Sannan, hadde en god bestand både av  f j e l l -  
og l i r y p e .  Vår befar ing  i d e t t e  området den 14.6.1982 ga samme inntrykk,  
da b l e  min. 12 f j e l l r y p e s t e g g e r  r e g i s t r e r t  på omlag 2,5 km i Kalvdals- 
f j e l l e t  (Thingstad 1982). 
På f i g .  4 e r  den r e g i s t r e r t e  t e t t h e t e n  av vårbestandene av 
l i r y p e  i u l i k e  vegetas jons typer  i ~ a n d d ~ l a / ~ u r u ,  Rauma og Indre Vis ten  
v i s t .  Selv om t a k s e r t  lengde innenfor  de u l i k e  vegetasjonstypene v a r i -  
e r e r  nokså mye, noe som i n f l u e r e r  på s ikkerheten i m a t e r i a l e t ,  s k u l l e  
f igu ren  v i s e  a t  blandingsskog/fururabb-mosaikken i Indre Vis ten  e r  b l a n t  
de bedre hab i t a t ene .  For f j e l l r y p e  f o r e l i g g e r  d e t  mindre samrnenlignings- 
grunnlag, men d e t  s k u l l e  u t  f r a  de r e g i s t r e r t e  t e t t h e t e n e  langs  V i s t -  
vatna og i K a l v d a l s f j e l l e t  være k l a r t  a t  d i s s e  a rea l ene  r ep resen te re r  
meget gode hekkehabitater  f o r  f j e l l r y p e .  
8 u l i k e  l i n j e r  b l e  t a k s e r t  has ten  1983 ( t a b e l l  3 ) .  I t i l l e g g  
b l e  d e t  samlet inn  ma te r i a l e  f r a  4 l i n j e r  i fo rb inde l se  med annet  f e l t -  
a rbe ide  seinsommeren 1982 ( I - I V  i t a b e l l  3 og 4 ) .  Takseringene hØsten 
1983 v a r  s t e r k t  hemmet av til d e l s  meget s t y g t  vær; fuglene t rykke t  
meget s t e r k t  og hundene hadde vansker med å få "vær" av kul lene.  E t  
l a g  b l e  b l a n t  annet  l iggende værfas t  e t  -n på Middagsf je l le t ,  s l i k  a t  
r e s u l t a t e n e  må s e e s  i sammenheng med d i s s e  forholdene.  år d e t  g j e l d e r  
forekomsten av f j e l l r y p a  e r  i m i d l e r t i d  r e s u l t a t e t  godt i samsvar med 
Tabell 1 .  Oversikt over de u t f s r t e  linjetakseringene våren 1983. 
Linje Dato Sted Dominerende vegetas jmstype Lengde (km) H.0.h. (ni) 
Sæterdalen Blandingsskog 
Sæterdal en Blandingsskog 
Middagsfjellet Alpint 
Alpin t Nordre Vistvatnet 
Middagsf j e l l e t  Alpin t 
Kalvdalsf je l le t  - Sannan FururabberJblandingsskog 
Saterdalen-Østerf jorden Blandingsskog 
Tabell 2. Oversikt over linjetakseringsmaterialet våren 1983. 
Registreringer Beregnede indekser 
Tot. an t .  obs. Innenfor taks.  br .  Tot. ant .  p r .  km An t a l l  p r .  1 km 2 
Obs-enhet Ind. 0bs.enhet lnd. Obs. enhet  Ind. Obs .enhet Ind. L i n j e  A r t  
Storfugl  
Lirype 
Lirype 
Lirype 
F j e l l rype  
L irype 
F je l l rype 
F je l l rype 
F je l l rype 
9 L irype 2 3 2 3 3 4 3 4 
Tabell 3. Oversikt over de uffer te  linjetakseringene hgstene 1983 og 1982 (romertallsrie') 
Linje Da t o  Sted Dominerende vegetasjonstype Lengde (km) H. o. h. (m) 
Sætardalen - Middagsf j. 
. Middagsf j. - Vistvatna 
B0nnåga 
Vatn 356 - 0sterf jorden 
d5terf jorden - Saterdalen 
Laksmarka 
Sa terdalen 
Remf j e l l e t  
~ururabber/blandingsskog 
Alpin t 
~landingsskog/fjellbj0rkeskog 
~ l ~ i n t / f u r u r a b b e r  
Blandingsskog 
Blandingsskog 
Blandingsskog 
~ land ingsskog /a l~ in t  
Sandre Vistvatnet Alpin t 
Vest f o r  Smdre Vistvatnet Alpint 
I V  6.8.82 Middagsf j e l l e t  Alpint 8,o 400-800 
Tabell 4. Oversikt over h~stlinjetakseringsmaterialet. Romertallene re fe re re r  seg til resu l ta tene  f r a  hesten 1982. 
( ) :  Indeksene u t  f r a  19 km takser ing,  s e  tabell 3 
Regis t rer inger  Beregnete indekser 
Tot. an t .  obs. Innenfor t aks  . b r  . Tot. an t .  pr,  10 km Anta l l  pr .  1 
Linje A r t  Obs-enhet Ind. Obs-enhet lild. Obs.enhet Ind. Obs-enhet Ind. 
Lirype 
F je l l rype 
Lirype 
Lirype 
Storfugl  
Lirype 
Lirype 
Orrf ugl/storf  ugl 
Orrfugl 
Lirype 
Lirype 6 17 3 12 15 4 3 9 38 
F je l l rype 6 2 4 4 12 9 34 7 2 1 
F je l l rype 5 12 4 10 10 24 1 O 2 5 
I V  F j e l l rype  4 1 O 3 9 5 13 5 14 
I INDRE V I S T E N  ( 
2 
Figur 4. Antall lirypeterritorier registrert pr. km i de aktuelle 
vegetasjonstypene i falge linjetakseringene i april/mai 1982 i 
~andd@la/~uru (TIlingstad & ~yg&d 19821, i april 1983 i Rauma- 
vassdraget (Thingstad 1983) og i nedbarfeltene av Indre Visten 
i mai 1983. 
vårregistreringene.  Samtlige fug le r  på l i n j a  over Middagsfje.llet og 
langs Vistvatna b l e  observert  Ø s t  f o r  Østerdalsvatnet  og rundt  V i s t -  
vatna, dvs. på en 19 km lang strekning (noe som g i r  de beregnete 
indeksene som e r  s a t t  i parentes  u t  f o r  l i n j e  2 i t a b e l l  4 ) .  Også taks- 
eringene f r a  hØsten 1982 g i r  hØyere te t the ts indekser  f o r  t raktene  ved 
Vistvatnet  enn f o r  Middagsfjel let  når  d e t  g je lde r  f j e l l r y p e .  
Hesttakseringene ( t a b e l l  4) v i s t e  e l l e r s  a t  t raktene  rundt  
Remfjellet e r  en god hØnsefugllokali tet .  Her b l e  den hØyeste t e t t h e t e n  
av l i r y p e  r e g i s t r e r t  under hast takseringene,  samtidig som d e t  b l e  " t a t t  
opp" e t  k u l l  med o r r fug l  i d e t t e  området. For Øvrig v i s t e  hØsttakser- p 
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ingene a t  or r fugl-  og storfuglbestandene i området e r  nokså beskjedne; - 
men som t i d l i g e r e  påpekt må d e t  her  t a e s  forbehold på grunn av de 
elendige takseringsforholdene v i  f ikk  i 1983, da de po tens ie l l e  bio- 
topene fo r  d i s s e  ar tene  b l e  undersekt. Det b l e  ikke p a v i s t  jerpe,  verken 
under d i s se  småvilttakseringene e l l e r  i forbindelse med f e l t a r b e i d e t  i 
orn i to log i  (Ålbu a Bevanger 1984). 
Sp i l l t akse r inger  e t t e r  l i r y p e  b l e  u t fØrt  i Sæterdalen. Innen- 
f o r  de t o  u tvalgte  takser ingsfe l tene ,  på til sammen 0.4 km2 , b l e  d e t  ikke 
r e g i s t r e r t  t e r r i t o r i e l l e  stegger. Lirypestegger b l e  imid le r t id  både s e t t  
og hØrt i forbindelse med d i s se  takseringene, noe som v i s t e  a t  d e t  
f a n t e s  en l i t e n ,  spredt  bestand i området. U t  f r a  e t  ressurshensyn b l e  
d e t  v a l g t  å legge vekt  på l in je takse r inger  framfor de mer tidkrevende 
- - - - - - - - - 
D e t  b l e  ikke p å v i s t  l e i k e r  av skogshØns (o r r fug l  og s to r fug l )  
i forbindelse med d i s s e  undersakelsene. Imidler t id  b l e  enkel t individer  
av orrhaner hØrt sp i l lende spredt  omkring i lavereliggende de le r  av ned- 
M r f e l t e n e  til Indre Visten ved f l e r e  anledninger. Spil lende s to r fug l  
b l e  ikke r e g i s t r e r t .  
Andre opelysninger 
------- - ----m-- 
. 
Utenom data  v i  ha r  f å t t  f r a  d e t  orni to logiske  f e l t a r b e i d e t  
(Albu & Bevanger 1984), ha r  v i  mot ta t t  v e r d i f u l l  informasjon f r a  lokal-  
k jen t e .  I fo rb inde l se  med ReguleringsundersØkelsene ved DVF s i t t  
p r o s j e k t  på o t e r  på Helgelandskysten h a r  v i  også mottatt observas joner  
f r a  f e l t a r b e i d e t  i Indre  Vis ten  (Ronald BjØru i brev til K j e t i l  Bevanger). 
I samsvar med v å r e  egne observas joner  s å  framgår d e t  også h e r  
a t  o r r fug lbes tanden  er stØrre enn s tor fuglbes tanden  i området. A l l e  de 
fort71 iggeiide observas  jonene av s t o r f u g l  er f r a  Sæterdalen.  E l l e r s  s k a l  
j~ . r -yc t  f iiines f a s t  i Sætermarka (Martin Barok pe r s .  medd. Ronald BjØru) , 
i i i r i i  dtvine a r t e n  b l e  ikke  r e g i s t r e r t  verken i f o r b i n d e l s e  med befar ingen  
i I t k l ?  eller i f o r b i n d e l s e  med f e l t a r b e i d e t  på småv i l t  og o r n i t o l o g i  i 
1303. 
Harebestanden i Sæterdalen synes  å være god, da d e t  b l e  r eg i -  
s t r e r t  stor a k t i v i t e t  i fØlge sporavtrykkene på sneen i perioden 27.3.- 
1.4.1983 (Ronald BjØru). ogsd av ekorn,  rØyska t t  og mår b l e  d e t  g j o r t  
f l e r e  sporobservasjoner  hver  dag i denne per ioden.  
s år spor b l e  r e g i s t r e r t  h e l t  opp til nords ida  a v  Nordre V i s t -  
v a t n e t .  Spor a v  rØdrev b l e  ba re  r e g i s t r e r t  i nedre d e l e r  av  Sæterdalen,  
mens d e t  b l e  funne t  e t t  mulig spor  av snemus. Av mink b l e  d e t  g j o r t  
sporfunn l angs  Sæterelva.  Dessverre f o r e l i g g e r  ingen f e l t d a t a  f r a  de 
Øvrige nedber fe l tene  i Indre  Visten.  Svein Arstrand opplyser  i m i d l e r t i d  
a t  både p mår og o t e r  b l i r  v a n l i g  r e g i s t r e r t  ved A u r s l e t t a ,  mens ekorn- 
bestanden synes h e r  å ha  g å t t  noe t i l b a k e  de siste årene .  
Kommentarer 
Utenom den t i d l i g e r e  omta l t e  u tku t t i ngen  a v  spor takser ingene  
i Indre  V i s t en ,  og de  e l end ige  værforholdene v i  f i k k  under hØst takser-  
ingene, s å  s t å r  v i  ovenfor  e t  s t a d i g  t i lbakevendende problem ved s l i k e  
s m å v i l t r e g i s t r e r i n g e r .  D e t  er de s y k l i s k e  svingningene i bestandene 
(se f .eks .  Myrberget 1972).  Grovt se t t  f l u k t u r e r e r  bestandene omkring 
4-års  sykluser .  Ved f e l t a r b e i d e t  v a r  smågnagerbestandene på e t  l a v d l .  
D e t  b l e  f a n g e t  ingen i n d i v i d e r  på omlag 200 fel ledØgn med k l a p p f e l l e r  
(filbu & Bevanger 1984).  Ved befar ingene  i 1982 b l e  d e t  h e l l e r  ikke  
r e g i s t r e r t  noen stØrre a k t i v i t e t  av smågnagere. Svingningene i småvil t -  
bestandene (se f .eks .  ko r r e l a s jonen  mellom l i r y p e  og smågnagere i 
Myrberget 1972) fØlger  bes tandsutv ik l ingen  av  smågnagere. D e t t e  s k u l l e  
tilsi a t  småvi l tbes tanden  v a r  nede på e t  bo tnn ivå  under f e l t a r b e i d e t  i 
1983. Denne k jensg je rn ingen  m å  t a s  i b e t r a k t n i n g  ved  vu rde r i nge r  av 
de  framkomne b e s t a n d s t e t t h e t e n e .  
V i  s t å r  d e r f o r  o v e r f o r  t r e  s p e s i e l l e  problemer n å r  v i  s k a l  
vu rde r e  I nd re  V i s t e n s  k v a l i t e t e r  f o r  s m å v i l t e t :  
1) V i  mangler sportakseringsmateriale, dermed sitter v i  b a r e  
inne med mer t i l f e l d i g e  opplysn inger  f r a  v i n t e r h a l v å r e t .  De t te  g i r  o s s  
e n  meget u t i l f r e d s s t i l l e n d e  o v e r s i k t  over  den a k t u e l l e  pa t tedyr faunaen  
i området, og d e t  gjØr d e t  v anske l i g  g e n e r e l t  å vu r de r e  h v i l k e  a r e a l e r  
som h a r  betydning f o r  de  u l i k e ,  a k t u e l l e  s m å v i l t a r t e n e  på denne å r s t i d e n c  
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2) Hast takser ingene  b l e  a v  s t e r k t  be g re nse t  v e r d i  p.g.a. til 
d e l s  h e l t  h å p l ~ s e  værforhold under den a k t u e l l e  undersØkelsesper ioden.  
3 )  Smågnagerbestanden, og f s l g e l i g  småvi l tbes tandene ,  v a r  på 
e t  botnnivå i undersØkelsesper ioden.  
KONSEKVENSER AV E N  EVENTUELL  KRAFTUTBYGGING PÅ S M Å V I L T E T  
Det f o r e l i g g e r  f å  grundige b io logiske  undersdkelser  som v i s e r  
hvordan v i l t b io topene  forandres  e t t e r  en vannkraftutbygging. D e t  e r  
de r fo r  svært vanskel ig  å f o r u t s i  eksakt  hvi lken  betydning e t  p l a n l a g t  
inngrep v i l  kunne f å .  I m i d l e r t i d  f o r e l i g g e r  en d e l  g e n e r e l l  v i t e n ,  
som b l a n t  andre Bevanger (1979) og Thingstad & ~ y g å r d  (1982) h a r  fo r sdk t  
oppsummert. 
Når konsekvensene av en kraf tutbygging s k a l  vurderes e r  d e t  
o f t e  p rak t i sk  å de le  inngrepene i t r e :  
1. Byggverk 
2. Terrenginngrep 
3. Reguleringsinngrep 
For de s tasjonære småvi l ta r tene  m å  en kunne regne med a t  
v in t e ren ,  e l l e r  m e r  p r e s i s t  mengden av t i l g j e n g e l i g  vinternæring,  utgjØr 
'f laskehalsen' '  f o r  bestandene.  år v i  nå mangler spo r t akse r inge r ,  som 
s k u l l e  avdekke de v i k t i g s t e  v in terb io topene  f o r  de a k t u e l l e  småvi l ta r tene ,  
så må konsekvensvurderingene til d e l s  b l i  g i t t  på  sviktende grunnlag. 
Det e r  d e r f o r  v i k t i g  å p r e s i s e r e  a t  f l e r e  av  de påpekte mulige konse- 
kvensene som f d l g e r ,  e r  primært funde r t  på gene re l l e  be t r ak tn inge r ,  og 
v i l  mangle dokumentasjon i form av r e g i s t r e r i n g e r  i f e l t .  
1. Byggverk 
Dammene og k ra f t s t a s jonene  som e r  f o r e s l å t t  ved de  t o  fore-  
l iggende a l t e r n a t i v e n e  ( s e  f i g .  2 og 3) v i l  f å  små konsekvenser f o r  
v i l t e t .  De  p l an lag te  taubanene, og s p e s i e l t  de p l a n l a g t e  k r a f t l i n j e n e ,  
v i l  i m i d l e r t i d  kunne få s t a r r e  negat ive  v i rkn inge r ,  da de r ep resen te re r  
en k o l l i s j o n s f a r e  f o r  hØnsefuglene. S p e s i e l t  u t s a t t  e r  s to r fug len  
(Hiltunen 1953), men også de andre hdnsefuglar tene v i l  være u t s a t t e  
der  l i n j e n e  gå r  gjennom d e r e s  h a b i t a t e r .  Eks t ra  uheldig e r  t r a s e e r  
som k rysse r  v i k t i g e  l e d e l i n j e r  f o r  trekkende f u g l .  For nærmere opplys- 
ninger  henvises  til Ålbu (1983). Av de t o  a l t e r n a t i v e n e  i Indre Visten 
peker a l t .  B seg  u t  som d e t  mest r i s i k o f y l t e .  Sæterelva,  som u t g j d r  en 
av  hovedledningsl injene i området, k rys ses  b l a n t  annet  2 ganger av  
t r a s e e n .  Terrenget  rundt  d e t  nedre krysningss tede t  r e p r e s e n t e r e r  
dessuten noe av d e t  mest a t t r a k t i v e  a r e a l e t  f o r  s tor fuglbes tanden  i 
området. 
2. Terrenginngrep 
D e  p l an l ag te  anleggsveiene stAr også avmerket på f i g .  2 og 3 .  
Ved a l t .  A v i l  det b l i  bygget v e i  f r a  A u r s l e t t a  og opp l a n g s  s e r s i d a  
av Nedrevatnet og L a k s e l w a t n e t ,  og v ide re  oppover Sæterdalen på sØrsida 
av e lva .  D e t t e  innebærer a t  mye av kantvegetasjonen ned mot vas sd rage t  
v i l  b l i  b e r e r t .  T r a d i s j o n e l t  u t g j ~ r  s l i k e  kantskoger noen av de r i k e s t e  
v i l t a r e a l e n e  innenfor  e t  nedbe r fe l t .  S p e s i e l t  v i k t i g  er denne kantvege- 
t a s jonen  på grunn av s i t t  s t o r e  i nns l ag  av t r e s l a g  som e r  hØgt p r i o r i -  
ter t  som vin ternær ing  f o r  mange v i l t a r t e r .  Den ve ien  som er p l a n l a g t  
ved a l t .  B v i l  i mindre grad  komme i k o n f l i k t  med d i s s e  a r ea l ene .  
I fØlge Ødegaard & Graner as (1983) Ønskes tunnellmassene 
f o r t r i n n s v i s  å beny t t e s  til veibygging og p laner ing .  Det synes som om 
d e t  er små problemer k n y t t e t  til d e t t e ,  utenom de påpekninger som alle- 
rede  er  g j o r t  nå r  d e t  g j e l d e r  t r a s e e n  f o r  anleggsveien ved a l t .  A. 
3.  Regulering s inngrep 
E t t  av de mest omfattende terrenginngrepen5 v i l  b l i  neddemming 
av a rea l ene  ved Nordre Vis tva tne t .  9 t e r r i t o r i e r  av f j e l l r y p e r  b l e  
r e g i s t r e r t  h e r  våren 1983; - d e t t e  s k u l l e  t i l s i  e t  produksjonstap på 
omlag 30 kg f j e l l r y p e  innenfor  d e t  p l a n l a g t e  magasinområdet. Oppdemt 
a r e a l  ved & r e  Bennåvatnet v i l  være så beskjedent  a t  d e t  p o t e n s i e l l e  
produksjonstapet  av l i r y p e  he r  v i l  være h e l t  n e g l i s e r b a r t .  Mindre be- 
tydning v i l  også d e t  t i l t e n k t e  magasinområdet ved Øs te r f jo rde lva  kunne 
£a. Se lv  om d e t  h e r  e v e n t u e l t  v i l  b l i  s tØr re  a r e a l e r  som b l i r  s a t t  
under v a t n ,  er d e t  ingent i rq  somtyder på a t  d i s s e  inneholder  s p e s i e l l e  
k v a l i t e t e r  som produksjonsområder, verken f o r  rypene e l l e r  f o r  noen av 
de Cbvrige a k t u e l l e  smAviitartene. 
Den f o r e s l å t t e  senkingen av S@ndre V i s t v a t n e t  v i l  ikke kunne 
f å  betydning f o r  noen av småvil tartene,  til d e t  e r  dagens ka r r ige  vege- 
t a s jon  langs breddene av v a t n e t  a l t  f o r  l i t e  v e r d i f u l l  og den v i l  h e l l e r  
ikke være s p e s i e l t  u t s a t t  på grunn av endret  vannspeil i vatnet .  
StØrre betydning v i l  endrete vannfaringer i elvene kunne f å .  
På s i k t  v i l  d e t t e  kunne påvirke kantvegetasjonen langs e lve r  og bekker 
p.g.a. lavere  grunnvannspeil. I s å  f a l l  v i l  grana kunne utkonkurrere d e t  
v i k t i g e  næringspotensialet som dagens kantskog av lauvtrær representerer  
f o r  småvil tet .  Myrberget & FrØiland (1972) nevner endre t  næringstilgang, 
vannfØring og is forhold  som mulige årsaker til oterens  nedgang i stØrste-  
delen av SØr-Norge. Det e r  derfor  mulig a t  en reguler ing av Indre Visten 
v i l  kunne f å  negativ betydning f o r  dagens oterbestand i området. 
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Vedlegg 3. Oversikt cver de utfqrte linjetakseringene 
etter hØnsefugler i B~nnådalen 6.5.1983. 
Se for Øvrig tekst til vedlegg 1. 





Vedlegg 6. Oversikt over de utfarte linjetakseringene etter hØnsefugler i 
B~nnådalen, Østerfjorden og over til Sæterdalen 25.-27.8.1983. 
Se for Øvrig tekst til vedlegg 1. 
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